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Annotatsiya: Ushbu maqolada Mamlakatimizdagi Erkin iqtisodiy zona (keying 
o’rinlarda EIZ)larning maktab darsliklarida, xususan 8-sinf o’quvchilari uchun 
mo’jallangan “O’zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy geografiyasi” kursida juda 
kichik hajmda keltirib o’tilganligi, aslida esa EIZlar mamlakatimizning har bir 
mintaqasida barpo qilinganligi va ularning yurtimiz iqtisodiyotdagi o’rnining oshib 
borayotganligi ta’kidlab o’tilgan. Shuningdek har bir iqtisodiy rayon xo’jaligini 
yoritishda, ularning tarkibiga kiruvchi mintaqlarda tashkil qilingan EIZlar va kichik 
sanoat zona(KSZ)lari, hamda sanoat klasterlari haqida ma’lumotlar keltirib o’tish 
maqsadga muvofiqligi bayon qilingan. 
Kalit so’zlar: turistik erkin iqtisodiy zona, farmasevtika erkin iqtisodiy zonasi, 
kichik sanoat zonasi, sanoat klasteri, agro-iqtisodiy zona. 
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Abstract: In this article, the Free Economic Zone (FEZ) in our country is 
mentioned in a very small amount in school textbooks, especially in the course 
"Social and Economic Geography of Uzbekistan" for 8th-grade pupils. It was noted 
that FEZs have been established in every region of the country and their role in the 
country's economy is growing. It is also advisable to provide information on the 
economic zones of each economic region, FEZs, and small industrial zones (SEZs) 
established in their constituent regions, as well as industrial clusters. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В 
УЗБЕКИСТАНЕ В УЧЕБНИКАХ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ. 
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Аннотация: В данной статье Свободная экономическая зона (СЭЗ) в 
нашей стране упоминается в очень небольшом количестве в школьных 
учебниках, особенно в курсе «Социально-экономическая география 
Узбекистана» для 8-х классов. Было отмечено, что СЭЗ созданы во всех 
регионах страны и их роль в экономике страны возрастает. Также 
рекомендуется предоставить информацию об экономических зонах каждого 
экономического региона, СЭЗ и малых промышленных зонах (МПЗ), созданных 
в их регионах, а также промышленных кластерах. 
Ключевые слова: туристическая свободная экономическая зона, 
фармацевтическая свободная экономическая зона, малая индустриальная зона, 
промышленный кластер, агроэкономическая зона. 
 
Kirish. Mamlakatimiz mustaqillik erishgandan keyin turli sohalardada jumladan, 
iqtisodiyotimizda ham jadal o’zgarishlar ro’y berdi. Ulardan biri xorijiy va mahalliy 
investorlar sarmoyasi asosida, biz uchun mutlaqo yangicha bo’lgan EIZlar tashkil 
qilindi. Dunyo tarjibasida EIZlarni tashkil qilish uzoq tarixga Qadimgi Yunonistonga 
borib taqalsada, zamonaviy shakldagi mustaqil faoliyat ko’rsatuvchi iqtisodiy 
hududlar, dastlab Irlandiyaning Shanon aeroporti hududida 1950 yillarda bunyod 
qilingan. Keyinchalik EIZlar turli davlatlarda turlicha nomlangan holda ( jumladan, 
AQSH va Yaponiyada texnopark va texnopolislar) turli ko’rinishda Maxsus iqtisodiy 
zonalar (MIZ), Offshor zonalar (OZ), Erkin turistik iqtisodiy zonalar (ETIZ) va 
boshqa shakllarda tashkil qilina boshladi. Hozirgi kunda dunyoning deyarli barcha 
mamlakatlarida 5500 ortiq EIZlar faoliyat yuritmoqda. Shu jumladan O’zbekistonda 
ham EIZlarni tashkil qilishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Aynan shu inobatga olib 
mamlakatimizning ijtimoiy va iqtisodiy jabhalaridagi o’zgarishlarni yoritib beruvchi 
VIII-sinf maktab o’quvchilariga mo’jallangan “O’zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy 
geografiyasi” kursida EIZlar haqida ma’lumotlar berilganligi maqsadga muvofiqdir. 
Ushbu darslikning ayrim mavzularda EIZ haqida tushuncha va ma’lumotlarlar 
keltirilganligini hisobga olgan holda, maktab o’qituvchilari va o’quvchilarini 
qo’shimcha ma’lumot sifatida ushbu maqolani e’tiboringizga havola qilmoqchiman. 
Asosiy qism. Xo’sh EIZ nima? VIII-sinf maktab o’quvchilariga mo’jallangan 
“O’zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy geografiyasi” darsligida EIZlarga quyidagicha 
ta’rif beriladi: 
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- erkin iqtisоdiy zоnа - mаmlаkаt vа chеt el kаpitаlini, istiqbоlli tехnоlоgiya vа 
bоshqаruv tаjribаsini jаlb etish mаqsаdidа tuzilаdigаn, аniq bеlgilаngаn mа’muriy 
chеgаrаlаri vа аlоhidа huquqiy tаrtibоti bo‘lgаn mахsus аjrаtilgаn hududdir [4]. 
O’zbekiston Respublikasining “Maxsus iqtisdoiy zonalar to’g’risida”gi 
Qonunida quyidagicha ta’rif berilgan: 
- maxsus iqtisodiy zona - tegishli hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish 
uchun chet el investitsiyalari va mahalliy investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar 
hamda boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida maxsus ajratilgan, belgilangan 
chegaralarga va maxsus huquqiy rejimga ega bo‘lgan hudud [2]. 
Yuqorida berilgan har ikkala ta’rifga kora EIZ yoki maxsus iqtisodiy 
zona(MIZ)lar, ular tashkil qilingan mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish 
maqsadida, xorijiy va mahalliy investitsiyalari jalb qilish orqali yuqori texnologiyali 
raqobatdosh ishlab chiqarishni yo’lga qo’yish bilan eksportbop va import o’rnini 
bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishni asosida, mazkur mintaqalardagi aholini ish 
bilan ta’minlash orqali ularning turmish darajasini yuksaltirish imkonini beradigan 
alohida huquy rejimga ega belgilangan chegarali hududdir. 
Keyingi yillarda nafaqat O’zbekistonda balkim jahonning boshqa davlatlarida 
EIZlarni tashkil qilish borasida keng ko’lamli ishlar olib borildi. 
Birgina so'nggi 20 yil ichida dunyoda erkin iqtisodiy zonalar soni 6 baravar 
oshdi: jumladan 1998 yilda ularning soni 900 ga yaqin bo’lgan bo’lsa, 2018 yilda esa 
ularning soni 5400 tani tashkil etdi, shulardan 1000 dan ortig'i so'nggi besh yil ichida 
shakllanganlaridir. Yaqin yillarda yana 500 ga yaqin EIZ o'z investorlari uchun 
eshiklarini ochishi kutilmoqda. 
Dunyodagi 147 ta (197 ta) davlatlar uchun bunday zonalar qulay vosita, 
iqtisodiy vaziyatni yaxshi tomonga burish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan 
mexanizmga aylandi. Dunyoda u yoki bu sohada turizmdan tortib – ilmliy 
innovatsion parklarni yaratishga qadar kashfiyotga yo'naltirilgan yuzga yaqin turli xil 
erkin iqtisodiy zonalar mavjud [5]. 
O’zbеkistоn bоzоr iqtisоdyotigа bоsqichmа-bоsqich o’tаyotgаnligi, bundа 
birinchi nаvbаtdа kichik vа o’rtа biznеsni rivоjlаntirilаyotgаnligi sаbаb 
mаmlаkаtimizdа sаnоаtning hududiy tаshkil etishning erkin iqtisоdiy zоnа, kichik 
sаnоаt zоnаsi kаbi yangi shаkllаri vujudgа kеldi. Bugungi kundа mаmlаkаtimizdа 14 
tа erkin iqtisоdiy zоnа fаоliyat yuritmоqdа. «Nаvоiy», «Аngrеn», «Jizzах», «Urgut», 
«G‘ijduvоn», «Qo‘qоn» vа «Hаzоrаsp» erkin iqtisоdiy zоnаlаridа 62 ta lоyihа 
аmаlgа оshirilgаn. Fаrmаtsеvtikа sоhаsigа iхtisоslаshgаn «Nukus-fаrm», 
«Zоminfаrm», «Коsоnsоy-fаrm», «Sirdаryo-fаrm», «Bоysun-fаrm», 
«Bo‘stоnliqfаrm», «Pаrkеnt-fаrm» singаri 7 ta yangi erkin iqtisоdiy zоnаni 
rivоjlаntirish bo‘yichа izchil ishlаr оlib bоrilmоqdа [4]. 
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Darhaqiqat keyingi 22 yil davomida, birgina O’zbekistonda 26 ta, jumladan 
oxirgi besh yillikda 23 ta EIZlar va texnoparklar tashkil qilindi. Ular 
mamlakatimizning barcha mintaqalarida, mazkur hududlarning keng qamrovli 
iqtisdoiy rivojlanishini ta’minlash maqsadida bunyod qilindi. 
 
1-rasm. O’zbekistonning erkin iqtisodiy zonalari xarita sxemasi. Muallif tomonidan 
tayyorlandi. 
“Navoiy” erkin industial-iqtisdoiy zonasi (EIIZ) 2008 y, “Angren” 2012 y va 
“Jizzax” 2013yilda maxsus iqtisodiy zona(MIZ)lari dastlabki tashkil qilinganlari 
sanaladi. Hozirda ushbu EIZlar anchagina rivojlanish bosqichiga chiqqan bo’lsa, 
yangi tashkil qilingan shu yo’nalishdagi, yuqori texnologiyali 9 ta istiqbolli EIZ 
bunyod qilindi. 
Xorijiy davlatlardagi singari, mamlakatimizda ham EIZlarning turli ko’rinishlari 
faoliyat yuritmoqda. Jumladan yuqorida sanab o’tilgan 12 ta yuqori texnologik 
EIZlardan tashqari, yana 7 ta farmasevtik, 2 ta agro, 2 ta texnopark va 1 ta turistik, 1 
ta baliq ishlab chiqaruvchi va 1ta sport EIZlari mavjuddir. 
Kichik sanoat zonasi - mintaqani jadal ijtimoiy-sanoat rivojlantirish maqsadida 
bo’sh turgan bino inshotlarda yoki ishlab chiqarish faoliyatijuda pastkorsatkichli 
korxonalarni nol qiymatda mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya va 
boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida tuziladigan, alohida huquqiy tartiboti 
bo‘lgan maxsus ajratilgan hududdir. 
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Тоshkеnt shаhri tumаnlаri, Qоrаqаlpоg‘istоn Rеspublikаsi vа vilоyatlаrdаgi 
bo‘sh turgаn yoki sаmаrаsiz ish yuritаyotgаn ishlаb chiqаrish binоlаridаn sаmаrаli 
fоydаlаnish, yangi kоrхоnаlаr tаshkil etishni rаg‘bаtlаntirish mаqsаdidа ushbu binоlаr 
nеgizidа kichik sаnоаt zоnаlаri tаshkil etildi. Маmlаkаtimizdаgi kichik sаnоаt 
zоnаlаri 96 tаgа yеtdi.[2] 
 
2-rasm.Ozbekistonning kichik sanoat zonalari (ma’muriy birliklar kesimida) 
Rasm statistik ma’lumotlari asosida mualliflar tomonidan ishlabchiqildi. 
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri tumanlari, Qoraqalpog‘iston 
Respublikasi va viloyatlarga tashriflari chog‘ida bo‘sh turgan yoki samarasiz ish 
yuritayotgan ishlab chiqarish binolarini borib ko‘rdi. Ulardan samarali foydalanish, 
yangi korxonalar tashkil etishni rag‘batlantirish maqsadida ushbu binolar negizida 
kichik sanoat zonalari tashkil etildi. Mamlakatimizdagi kichik sanoat zonalari 110 
tadan otrib ketdi.Bugungi kungacha ushbu hududlarda umumiy qiymati qarib 800 
milliard so‘mga teng 1500 ga yain loyiha amalga oshirilgan. Yangi korxonalar ishga 
tushishi tufayli 10 mingdan ziyod ish o‘rni yaratilgan.  
Loyihalar doirasida nafaqat ichki, balki tashqi bozorda ham xaridorgir bo‘lgan 
yengil sanoat, kimyo, oziq-ovqat mahsulotlari, elektr texnikasi buyumlari, zamonaviy 
qurilish materiallari, mebel va boshqa tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. 
1-jadval 
O’zbekiston Respublikasi iqtisodiy rayonlarida tashkil qilingan KSZlari 
T/r Iqtisodiy rayon nomi KSZlar 
soni 
KSZlarining umumiy yer 
maydoni 
1 Toshkent iqtisodiy rayoni 27 129,03 gektar* 
2 Mirzacho’l iqtisodiy rayoni 7 40,3 gektar 
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3 Farg’ona iqtisodiy rayoni 11 74,33 gektar** 
4 Zarafshon iqtisodiy rayoni 33 53,1 gektar*** 
5 Janubiy iqtisodiy rayoni 20 84,9 gektar 
6 Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni 14 220,7 gektar 
Respublika bo’yicha 114 602,36 gektar**** 
Jadval internet ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.( 2018 yil 
1may sanasigacha bo’lgan ma’lumotlarga asoslanilgan). *Toshkent shahridagi 
KSZlarining maydoni kiritilmagan. ** Namangan viloyatidagi KSZ maydoni 
kiritilmagan. *** Buxoro va Navoiy viloyatlaridagi KSZlar maydoni kiritilmagan. 
**** Buxoro, Navoiy, Namangan viloyatlaridagi hamda Toshkent shahri KSZlari 
maydoni kiritilmagan. 
“Nol” qiymati bo’yicha 1 ming 27 ta ob’ekt sotilgan. Albatta, bu yaxshi, biroq 
nima uchun ulrning ko’pchiligi, ba’zilarini hisobga olmaganda, ishga tushirilmagan 
va vayrona holda yotibdi ? 
Biz ularning o’rniga nimani tashkil etdik, qanday quvvatla va ishlab chiqarishlar 
barpo etildi, qancha odam ish bilan band ? Nima uchun sotilishi lozim bo’lgan 119 ta 
aksiyadorlik jamiyatidan faqat yarmining 15 foizlik ulushi xorijiy investorlarga 
sotilgan [1]. 
Malakatimiz bo’ylab KSZlarining soni yillar davomida oshib borishi bilan birga, 
ulardagi ishlab chiqarish hajmi va ko’lamini yanada kengaytirish davr talabi bo’lib 
qolmoqda. Ayni paytda bu ishlarni to’g’ri yo’lga qo’yish uchun, ularga yanada 
ko’proq imkoniyatlarni ochib bermoq lozim bo’ladi va qaysiki ma’noda ushbu 
boradagi urinishlar o’zini oqlaydi. 
Xulosa. Mamlakatimizda EIZlarni ko’plab tashkil qilish natijasida xorijlik va 
mahalliy investorlarning mazkur hududlarga kiritilgan sarmoyalari tufayli 
iqtisodiyotimizda ishlab chiqarish salohiyatini ortishi, tashqi bozorlarda talab katta 
bo‘lgan va importning o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishning ko‘payishi 
hamda ishlab chiqarishni tarkibiy o‘zgartirish, modernizatsiya va diversifikatsiya 
qilishning katta imkoniyatlari yaratiladi. 
Yana bir tomondan kichik ishlab chiqaruvchilarning zarur infrastrukturaga ega 
ishlab chiqarish maydonlari bilan ta’minlanishi, boshqa tomondan ular o‘rtasidagi 
sanoat kooperatsiyasining chuqurlashuviga xizmat qilayotgan kichik sanoat 
zonalarining ahamiyati tobora ortib borayotganini qayd etish joiz. Bo‘sh turgan 
yoinki foydalanilmayotgan bino va inshootlar negizida barpo etilayotgan kichik 
sanoat zonalar davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi sheriklikning nodir namunasi 
sifatida iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta’minlash, yangi ish o‘rinlari barpo 
etish, eksport salohiyatini oshirishda qo‘l kelmoqda. 
Malakatimiz iqtisodiyotida EIZ va KSZ, shuningdek sanoat klasterlar o’rni 
oshib borayotgan bir paytda ularni mintaqalar bo’yicha yanada ko’proq tashkil qilsh 
maqsadga muvofiqdir. 
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